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O sada{njoj je ekonomskoj krizi, njezinim 
posljedicama i uzrocima ve} mnogo re~eno 
i napisano. U ovome ~lanku prezentiraju se 
podatci o europskoj plasti~arskoj industriji, 
koja se nakon dugoga razdoblja pozitivnih 
kretanja na{la u te{koj tr`i{noj situaciji u 
kojoj je ne samo te{ko predvidjeti budu}a 
kretanja nego i objasniti uzroke sada{njeg 
stanja. 
Potro{nja polimernih materijala u Euro-
pi smanjena je u 2008. godini za gotovo 
8 %, ~ime je izbrisan prethodni gotovo 
petogodi{nji rast. Posljednjih je godina 
zabilje`en znatan rast cijena sirovina i ener-
gije, poja~ana globalna konkurencija me|u 
proizvo|a~ima polimernih materijala i goto-
vih proizvoda, pove}ani zahtjevi za oporabu 
i smanjenje uporabe plastike, posebice u 
podru~ju ambala`e, te sve stro`i propisi. 
Me|utim stope rasta u 2006. i 2007. godini 
kao da su odvratile pozornost od navedenih 
trendova.
Unato~ problemima plasti~arska industrija 
ostaje va`na industrijska grana opskrbljuju}i 
tr`i{te proizvodima koji obilje`avaju mo-
derni na~in `ivota – ambala`om koja ~uva 
proizvode i pojednostavnjuje njihov tran-
sport, automobilskim dijelovima koji ~ine 
automobile lak{ima i sigurnijima te ostalim 
proizvodima bez kojih je dana{njica neza-
misliva.
Zasigurno }e sada{nja kriza iznjedriti 
pobjednike, ali, na `alost, i gubitnike u 
plasti~arskom sektoru (proizvodnja mate-
rijala, proizvodnja strojeva i popratne opre-
me te preradba) koji u Europi zapo{ljava 
gotovo 1,6 milijuna ljudi u vi{e od 50 000 
tvrtki te godi{nje uprihodi vi{e od 300 mi-
lijardi eura. Najte`e pogo|ena podru~ja 
primjene plastike su automobilska indu-
strija te gra|evinarstvo, dok je proizvodnja 
ambala`e najmanje pogo|ena. 
Razvoj europskoga tr`i{ta 
plastike
Osamdesetih godina pro{loga stolje}a eu-
ropsko je tr`i{te plastike raslo po godi{njoj 
stopi od 5 % zahvaljuju}i prodoru plasti~nih 
materijala u tada nova podru~ja primje-
ne – automobilsku industriju (odbojnici), 
gra|evinarstvo (prozorski okviri), ambala`u 
(PET boce), te uvo|enju novih materijala kao 
npr. linearnoga polietilena niske gusto}e 
(PE-LLD), {to je u desetak godina rezultiralo 
pove}anjem potro{nje za 10 milijuna tona. 
U devedesetim godinama dolazi do uspo-
ravanja stopa rasta na 2 – 3 % godi{nje, 
ali i velike fluktuacije u stopama rasta 
(npr. pad 1995., a nakon toga nagli rast). 
Me|utim, op}enito govore}i, i devedese-
te su bile zlatne godine za plastiku, ~ija je 
potro{nja i dalje rasla br`e nego stopa rasta 
BDP-a zahvaljuju}i sve ve}oj uporabi pla-
stike kao zamjenskoga materijala u mno-
gim podru~jima primjena metala, drva i sl., 
razvoju potro{ne elektronike, informati~kih i 
telekomunikacijskih ure|aja te razvoju meta-
locena potrebnih pri proizvodnji usavr{enih 
vrsta plastike. Rastu su pridonijele i politi~ke 
promjene, ujedinjenje Njema~ke i otvaranje 
isto~noeuropskoga tr`i{ta. 
Od 2000. godine stopa rasta potro{nje pla-
stike uskla|ena je sa stopama rasta BDP-a, 
{to pokazuje zrelost europskoga tr`i{ta pla-
stike. Taj je rast uglavnom vezan uz porast 
potro{nje u Isto~noj Europi te uvo|enje na 
tr`i{te novih konstrukcijskih plastomera. U 
tom razdoblju raste potra`nja za krutom 
i toplo oblikovanom ambala`om. Uspo-
rava europska proizvodnja automobila te 
elektri~nih i elektroni~kih ure|aja. Podru~je 
gra|evinarstva jo{ bilje`i rast zahvaljuju}i 
otvaranju Isto~ne Europe i Rusije (rast 
potra`nje za prozorskim profilima). Ujedno 
su u spomenutom razdoblju zabilje`ene ve-
like fluktuacije cijena polimernih materijala, 
{to je stvorilo probleme i kod proizvo|a~a 
materijala i kod prera|iva~a. I prije nego 
{to su zabilje`ena recesijska kretanja, do{lo 
je do smanjenja europskih preradbenih ka-
paciteta putem outsourcinga, preseljenja 
pogona, racionalizacije poslovanja, pa ~ak 
i zatvaranja pogona. 
Europsko tr`i{te plastike u 
2008.
Zabilje`ena stopa smanjenja potro{nje poli-
mernih materijala u Europi u 2008. od ~ak 
8 % iznenadila je mnoge. Razlog tomu jest 
i nagli rast cijena sirove nafte te materijala 
tijekom prethodne dvije godine, {to je do-
velo do problema u likvidnosti i proizvo|a~a 
materijala i prera|iva~a. Zalihe materijala su 
se smanjivale, a zbog pada op}e potro{nje u 
drugoj polovini godine do{lo je do smanjenja 
preradbe te do skra}enja radnoga vremena 
ili ~ak zatvaranja pojedinih pogona. 
Pad potra`nje zabilje`en je u manjoj ili ve}oj 
mjeri za sve polimerne materijale, podru~ja 
primjene te na svim pojedina~nim tr`i{tima. 
Donekle je ostala po{te|ena ambala`a, 
medicinski proizvodi te proizvodi za osob-
nu higijenu, dok se najve}i pad osjetio u 
gra|evinarstvu, automobilskoj industriji te 
u potra`nji za ku}anskim potrep{tinama. 
Iznimka me|u materijalima je potra`nja za 
PS-E-om u Njema~koj, u kojoj su u 2008. 
stupili na snagu novi propisi koji prisiljavaju 
sve ku}evlasnike da pribave energijski certi-
fikat za svoje objekte te smanje potro{nju 
energije za grijanje, odnosno hla|enje. 
Kriza nije pogodila ni potra`nju za PET-
om, prije svega jer se prera|uje uglav-
nom u ambala`u koja je za sada najmanje 
pogo|eno podru~je primjene plastike. 
Ukupno je u Europi u 2008. godini potro{eno 
blizu 35 milijuna tona {irokoprimjenjivih pla-
stomera (pad od 8 % u odnosu na 2007.), 
a predvi|a se kako }e se u 2009. potro{iti 
oko 33,7 milijuna tona, {to bi bilo daljnje 
smanjenje od 3,5 % u odnosu na 2008. U 
2008. godini potro{eno je malo vi{e od 3 
milijuna tona konstrukcijskih plastomera 
(smanjenje od 7,1 % u odnosu na 2007.), 
a predvi|a se da }e se u 2009. potro{iti 2,8 
milijuna tona konstrukcijskih plastomera, 
{to bi bilo 5,3 % manje nego u 2008. 
Slika 1 prikazuje kretanje potro{nje pojedi-
nih {irokoprimjenjivih plastomera u Europi 
u razdoblju 2007. – 2009., a slika 2 kretanje 
potro{nje konstrukcijskih plastomera u Eu-
ropi u istom razdoblju. Tablica 1 prikazuje 
promjene na godi{njoj razini potro{nje poje-
dinih vrsta plastomera u Europi za razdoblje 
2007. – 2009. 
Smanjenje potro{nje plasti~nih mate-
rijala najja~e je zahvatilo Veliku Brita-
niju i [panjolsku, a najmanje se osjetilo 
u isto~noeuropskim zemljama. Slika 3 
prikazuje kretanje potro{nje plasti~nih ma-
terijala u pojedinim europskim zemljama 
i podru~jima u razdoblju 2007. – 2009., 
a tablica 2 godi{nje promjene potro{nje 
plasti~nih materijala po pojedinim europ-
skim zemljama i regijama 2007. – 2009. 
Zbog smanjenja gospodarske aktivnosti, 
u Europi se smanjila i potro{nja plastike 
po stanovniku sa 79 kg u 2006. na 75 kg 
u 2008. Smanjenje potro{nje plastike po 
stanovniku znatno je ve}e u zapadnoeu-
ropskim zemljama, dok se potro{nja u 
nekim zemljama Srednje i Isto~ne Europe 
(u ^e{koj, Slova~koj, Sloveniji i Ma|arskoj) 
pribli`ila prosjeku zbog preseljenja brojnih 




* The European plastics industry, u AMI’s 2009 European Plastics Industry Report, Amiplastics, Bristol 2009.
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postotak jo{ vi{i kada se gledaju pojedini 
materijali (npr. PET i PE). Najvi{e polietile-
na preradi se u filmove, a razvojem me-
talocenskih te linearnih tipova polietilena 
pove}ana je njegova preradba u razvu~ene 
(e. stretched) i stezljive (e. shrink) filmove 
za pakiranje masovnih proizvoda. Polipro-
pilenski filmovi pokazali su se pogodnima 
za pakiranje hrane, prije svega grickali-
ca, slatki{a i peciva. Prevladavanje super-
marketa u podru~ju trgovine te zahtjevi za 
SLIKA 1 - Kretanje potro{nje pojedinih {irokoprimjenjivih plastomera u Europi u razdoblju 
2007. – 2009. 
SLIKA 2 - Kretanje potro{nje pojedinih konstrukcijskih plastomera u Europi u razdoblju 
2007. – 2009. 
TABLICA 1 - Promjene na godi{njoj razini 
potro{nje pojedinih vrsta plastomera u Eu-



















tvrtki u to podru~je. Najve}a potro{nja pla-
stike po stanovniku je u zemljama Beneluksa 
jer se u njima nalaze veliki izvozno orijenti-
rani proizvo|a~i plasti~nih filmova, vlakana, 
smjesa i koncentrata (slika 4).
Podru~ja primjene plasti~nih 
materijala u Europi
U Europi se vi{e od 50 % plastomera potro{i 
za proizvodnju ambala`e, s time {to je taj 
TABLICA 2 - Promjene na godi{njoj razi-
ni potro{nje plastomera u pojedinim eu-
ropskim zemljama i regijama za razdoblje 
2007. – 2009.



















produljenje trajnosti proizvoda uzrokova-
li su rast proizvodnje savitljive vi{eslojne 
ambala`e, koja je uspje{no zamijenila papir 
te ostale celulozne ambala`ne materijale. 
Rast u proizvodnji krute ambala`e vo|en 
je zahtjevima kupaca i zamjenom tradicio-
nalnih ambala`nih materijala (prije svega 
stakla) te je najve}i u podru~ju proizvodnje 
PET boca za gazirana pi}a, mineralnu i 
obi~nu vodu, ali u novije vrijeme i za jestiva 
ulja, mlijeko, pivo te ku}anske kemikalije. 
Premda su plasti~ni materijali ve} u{li u ovaj 
segment tr`i{ta, posljednjih su godina vidlji-
ve i zamjene do sada kori{tenih plasti~nih 
materijala (PET umjesto PVC-a i PE-HD-a). 
Dio krute ambala`e odnosi se na vi{eslojne 
spremnike pobolj{anih barijernih svojstava 
(sprje~avanje prodora vlage i kisika iz okoli-
ne ili u okolinu) te na rast proizvodnje toplo 
oblikovanih polipropilenskih i polistirenskih 
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spremnika za margarin, maslac te mlije~ne 
proizvode, kao i PET spremnika za pakiranje 
vo}a i povr}a. 
Podru~je uporabe plastike kao ambala`noga 
materijala i dalje raste zasigurno i zbog 
stalnih inovacija. Me|utim to je podru~je 
primjene trn u oku svima koji se brinu za 
okoli{. Stoga se bilje`i uvo|enje u~inkovitih 
sustava oporabe pojedinih ambala`nih ma-
terijala, ali i sve ve}a primjena regenerata u 
proizvodnji ambala`e, a sve lak{a ambala`a 
te sve manji zapakirani sadr`aj tako|er 
imaju pozitivan u~inak. 
Sljede}e podru~je primjene po potro{enim 
koli~inama plastike je gra|evinarstvo, u 
kojem se najve}i dio odnosi na PVC cijevi i 
profile, PE cijevi i gra|evinske folije te PS-E 
i PS-X plo~e i folije za toplinsku izolaciju. 
Ovo podru~je primjene rast je baziralo na 
zamjeni konvencionalnih materijala, prije 
svega drva, sivog lijeva, bakra i aluminija, 
plasti~nim materijalima te novim zahtjevima 
za energijsko certificiranje zgrada. Me|utim 
gra|evinarstvo je gospodarska djelatnost u 
potpunosti ovisna o ekonomskim ciklusima, 
stoga se danas znatno ve}i dio plasti~nih 
gra|evinskih proizvoda potro{i pri renovi-
ranju objekata nego u novim gradnjama, 
koje su znatno smanjene. 
Ostala podru~ja primjene plastike relativno 
su mala sa stajali{ta potro{enih koli~ina ma-
terijala te su va`na za pojedine materijale, a 
ne za plastiku u cjelini. Elektroindustrija te 
automobilska industrija veliki su potro{a~i 
SLIKA 3 - Kretanje potro{nje plasti~nih materijala u pojedinim europ-
skim zemljama i podru~jima u razdoblju 2007. – 2009.
SLIKA 4 - Potro{nja plastike po stanovniku u pojedinim europskim 
zemljama u 2008. 
konstrukcijskih plastomera kao {to su ABS, 
PA te PC/ABS mje{avine, koji su va`niji sa 
stajali{ta vrijednosti potro{enih materijala 
jer je rije~ o skupljim materijalima nego {to 
su to {irokoprimjenjivi plastomeri.
Potro{nja plastike za automobilsku indu-
striju rasla je do krize zahvaljuju}i zahtjevi-
ma za smanjenje mase te time i potro{nje 
goriva, zahtjevima za smanjenje tro{kova, 
ali i novootvorenim pogonima za proizvo-
dnju automobila u Srednjoj Europi. Kako 
je ugradnja plasti~nih dijelova u automo-
bile s blizu 100 kg po automobilu dose-
gnula maksimum, ovo podru~je primjene u 
budu}nosti }e potpuno ovisiti o kretanjima 
u automobilskoj industriji. 
U elektroindustriji najprera|ivaniji plasti~ni 
materijali su stirenski polimeri, polipropilen 
te konstrukcijski plastomeri, a od njih se 
izra|uju razli~iti dijelovi, spojnice, ku}i{ta 
i sl. S obzirom na smanjenje potra`nje za 
potro{nom elektronikom, informati~kom 
opremom te bijelom tehnikom, i ovo je 
podru~je primjene znatno smanjeno. To 
smanjenje uzrokovano je i preseljenjem po-
gona europskih tvrtki u zemlje Dalekoga 
istoka. 
Proizvodnja ku}anskih potrep{tina (sprem-
nici za hranu, kuhinjske potrep{tine, jed-
nokratno su|e, podmeta~i i sl.) tako|er 
je najve}im dijelom preseljena iz Europe u 
Aziju zbog jeftinije radne snage, iako je di-
zajn zadr`an u mati~nim zemljama. 
Od ekstrudiranih vlakana izra|uju se po-
dne obloge, spremnici za rasipni teret i 
transportne vre}e. Nadalje, dio se utro{i na 
konstrukcijske primjene (opti~ki kabeli), za 
izradbu namje{taja, tekstilnih proizvoda, 
geotekstila te netkanih proizvoda. 
Proizvodnja kabela ovisi o stanju u gospo-
darstvu jer se najvi{e kabela potro{i tijekom 
izvo|enja infrastrukturnih projekata vezanih 
uz elektri~ne (70 %) i telekomunikacijske 
sustave (20 %). Ostatak proizvedenih ka-
bela potro{i se u automobilskoj industriji, 
rudarstvu te za specijalne namjene kao {to 
je npr. zrakoplovstvo. Naj~e{}i prera|ivani 
materijali za kabelske prevlake su PVC i PE. 
Pod onim {to obuhva}a ostalo {irok je ra-
spon primjene plasti~nih materijala – od 
proizvodnje igra~aka do slo`enih medicin-
skih sustava. 
Slika 5 prikazuje podru~ja primjene plasti~nih 
materijala u Europi u 2009.
Proizvodnja plasti~nih 
materijala
Europa raspola`e kapacitetima za proizvo-
dnju {irokoprimjenjivih plastomera od malo 
vi{e od 44 milijuna tona, a u 2009. }e se 
proizvesti malo manje od 34 milijuna tona 
(slika 6, slika 7). Neuskla|enost u kapaci-
tetima i potro{nji postat }e jo{ izra`enija 
kada u puni pogon do|u predvi|eni kapa-
citeti na Bliskome istoku, iako se predvi|a 
kako }e oni biti namijenjeni prije svega 
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zadovoljavanju potreba azijskoga tr`i{ta. 
Njihovim pu{tanjem u pogon smanjit }e se 
mogu}nost izvoza u Europi proizvedenih 
koli~ina materijala. 
godini 8,1 milijun tona, dok su zemlje Bene-
luksa najve}i proizvo|a~i (s kapacitetom od 
blizu 9,7 milijuna tona) plasti~nih materijala 
zahvaljuju}i naftnim terminalima u Antwer-
penu i Rotterdamu uz koje su sagra|eni i 
veliki petrokemijski kompleksi. Belgija i Ni-
zozemska su malena tr`i{ta (ukupno oko 
3,3 milijuna tona potro{enih materijala), a 
opslu`uju plasti~nim materijalima sjevernoe-
uropske zemlje te ih izvoze. Koncentracija ve-
likih proizvo|a~a plasti~nih materijala dovela 
je u zemlje Beneluksa i velike prera|iva~e, 
prije svega proizvo|a~e polipropilenskih fo-
lija, vlakana te rastezljivih filmova. Mnoge 
ameri~ke multinacionalne kompanije na{le 
su svoj interes u ovome podru~ju.
Francuska je i dalje jak proizvo|a~ plastike 
prije svega zahvaljuju}i dr`avnom vlasni{tvu 
nad petrokemijskim kompleksima te se 
smanjivanje proizvodnje ili ~ak zatvaranje 
pogona izbjeglo politi~kim pritiscima. Fran-
cuski sjever zbog blizine naftnih terminala, 
ali i tr`i{ta privla~i brojne strane investitore 
u proizvodnju plasti~nih materijala. 
Italija i Velika Britanija su uvoznice plasti~nih 
materijala. U Velikoj Britaniji jo{ je osamde-
setih godina pro{loga stolje}a zbog nedo-
statne potra`nje zatvoreno nekoliko po-
gona. Premda Sabic planira do kraja ove 
godine pustiti u pogon tvornicu godi{njega 
kapaciteta 400 000 tona PE-LD-a, na Veliku 
Britaniju otpada samo 5 % ukupnih europ-
skih kapaciteta. Talijanski su kapaciteti sta-
ri i nedovoljno u~inkoviti, stoga je stvarna 
mogu}nost talijanskih proizvo|a~a mnogo 
manja od izra~unatih 9 % ukupnih europ-
skih kapaciteta. Ve}ina je pogona jo{ iz se-
damdesetih godina pro{loga stolje}a, dok 
su ulaganje u pove}anje kapaciteta talijan-
skih tvrtki Enichem i Hemont bila u pogone 
izvan Italije kako bi se pove}alo tr`i{te. 
Oko 12,5 % europskih kapaciteta za 
proizvodnju plasti~nih materijala nalazi se 
u srednjoeuropskim i isto~noeuropskim 
zemljama. Dio kapaciteta preostao je od 
biv{ih sustava u tim zemljama, ali je najve}i 
dio nastao zahvaljuju}i izgradnji novih ili 
pobolj{anju starih pogona [Poljska (PE-HD, 
PP i PET), Ma|arska (PE-HD), Slova~ka Repu-
blika (PP) i balti~ke zemlje (PET)].
Promjene u vlasni~koj strukturi, reorgani-
zacije postoje}ih kapaciteta, smanjenje 
tro{kova, prodaja ili zatvaranje pojedinih 
pogona trenuta~ni su trendovi kojima se ovaj 
sektor bori protiv problema s likvidno{}u i 
opasnosti od bankrota (npr. Basell Germany 
Holdings GmbH koji je `elio postati vode}i 
svjetski dobavlja~ PP-a, a danas najavljuje 
otkaze i zatvaranje pogona u Francuskoj i 
Velikoj Britaniji). Ineos je trenuta~no najve}i 
europski proizvo|a~ {irokoprimjenjivih pla-
stomera (osim PET-a), ali i njega mu~e dugovi 
fondovima, s kojima za sada uspje{no prego-
vara. I Ineos je morao zatvoriti neke pogone, 
prodati dio proizvodnje PVC-a te odgoditi 
pro{irenje svojega belgijskog pogona.
Dow Chemicals se tako|er bori s dugovima. 
Spajanje s tvrtkom Kuwait Petrochemicals 
Industries je propalo pa nisu mogla biti pro-
vedena neka prethodno najavljena preuzi-
manja. O~ekuju se novi potezi ili prodaja 
proizvodnje {irokoprimjenjivih plastomera. 
Srednjoisto~ne su tvrtke jaki igra~i u Europi. 
Ve}inski su vlasnici Borealisa (preko Sabica 
i IPIC-a). Izraelska tvrtka Carmel vlasnik je 
49 % belgijskoga Domo Polypropylena. 
U pove}anje kapaciteta u ovim ekonomski 
te{kim vremenima upustilo se nekoliko 
tvrtki. Repsol YPF pove}ava kapacitete za 
proizvodnju poliolefina na milijun tona, ka-
pacitete za proizvodnju PE-LD-a i PP-a na 
300 000 tona, a trebali bi proraditi 2011. 
Sabic bi do kraja 2009. trebao pustiti u 
rad pogon za proizvodnju 400 000 tona 
PE-LD-a u Velikoj Britaniji kao zamjenu za 
zatvoreni pogon u Geleenu. U 2008. ta je 
tvrtka pustila u rad novi pogon za proizvo-
dnju bimodalnoga PE-HD-a kapaciteta 
250 000 t kao zamjenu za zatvoreni po-
gon u Gelsenkirchenu. Sabicovo planirano 
pro{irenje pogona za proizvodnju PP-a na 
400 000 t zbog ekonomske je situacije, ali i 
pro{irenja bliskoisto~nih kapaciteta za sada 
obustavljeno. 
SLIKA 7 - Kapaciteti za proizvodnju pojedinih {irokoprimjenjivih plastomera u Europi u 
2009.
SLIKA 5 - Podru~ja primjene plasti~nih ma-
terijala u Europi u 2009. 
SLIKA 6 - Kapaciteti za proizvodnju {irokoprimjenjivih plastomera u pojedinim europskim 
zemljama u 2009.
U 2008. iz Europe je izvezeno blizu 4,1 
milijun tona, a uvezeno blizu 3,8 milijuna 
tona {irokoprimjenjivih plastomera. Izvozi 
se PE-LD, PE-HD, PP, PVC i PS, a uvozi PE-
LLD i PE-HD (ve}inom iz Saudijske Arabije) 
te PET (iz Koreje). 
Najve}e europsko tr`i{te za plasti~ne mate-
rijale je Njema~ka, koja ih je potro{ila u 2008. 
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[panjolska tvrtka La Seda de Barcelona u 
poku{aju da ovlada europskim tr`i{tem 
PET-a preuzela je pogone i tvrtke Advansa, 
Selenis, Volos i Eastman Chemicals te pod 
imenom Artenius danas dr`i oko 25 % toga 
tr`i{ta. U me|uvremenu su zatvoreni po-
goni za proizvodnju PET-a tvrtki PET Resin 
Europe (Nizozemska), Elana PET (Poljska) i 
Invista (Njema~ka). 
U Isto~noj Europi najve}i su proizvo|a~i 
plasti~nih materijala tvrtke MOL (Ma|arska) 
i PKN Orlen (^e{ka), koje su posljednjih go-
dina investirale u nove kapacitete. Unipetrol 
(u vlasni{tvu PKN Orlen) pove}ao je kapaci-
tet na 275 000 t polipropilena i 360 000 t 
PE-HD-a. U isto vrijeme PKN Orlen preuzeo 
je tvrtku Mazeikiu Nafta (Litva) s planom 
izgradnje novoga pogona za proizvodnju 
PP-a. TVK (Ma|arska) i Slovnaft (Slova~ka), 
obje tvrtke u vlasni{tvu MOL-a, proizvode 
PP i PE u obnovljenim pogonima. 
Tablica 3 prikazuje razmje{taj i kapacitet 
pojedinih pogona za proizvodnju {iroko-
primjenjivih plastomera u Europi. Tablicom 
je obuhva}eno vi{e od 90 % europskih 
kapaciteta. Ostalih tridesetak tvrtki ima 
pojedina~ni kapacitet znatno manji od 
350 000 t godi{nje i ve}inom proizvode 
PVC, PS ili PET.
Preradba plastike u Europi
U Europi plastiku prera|uje oko 25 000 
tvrtki (slika 8), i to im je bilo osnovna bilo 
popratna djelatnost. Tim brojem nisu 
obuhva}ene tvrtke koje se bave preobliko-
TABLICA 3 - Razmje{taj pogona pojedinih proizvo|a~a masovnih polimera u Europi
Tvrtka Lokacija pogona* Plastomeri Kapacitet, kt
Ineos F, D, I, GB, B, S, N, NL PE, PP, PVC, PS 5 880
LyondellBasell F, D, I, GB, NL, E,  PL PE, PP 5 283
Borealis D, B, A, N, S, FIN PE, PP 3 705
Dow D, I, GB, B, NL, E PE, PP, PS, PET 3 605
Total Petrochemical F, GB, B, E PS, PE, PP 3 115
Sabic D, GB, NL PE, PP 2 860
Polimeri Europa D, F, I, B, H PE, PS 2 255
ExxonMobil F, B PE, PP 1 655
Solvin F, D, B, E PVC 1 418
PKN Orlen P, CZ PE, PVC 1 390
Repsol-YPF F, D, E, B PVC 1 330
TVK/Slovnaft H, SK PE, PP 1 220
BASF D, B, E PS 1 085
Artenius I, GB, E, P, GR PET  965
Arkema F, S PVC  882
Vinnolit D PVC  750
Shin-Etsu NL PVC  665
LVM F, NL PVC  450
Vestolit D PVC  400
Borsodchem H PVC  400
Oltchim RO PVC  350
Ostali 4 000
(*A – Austrija, B – Belgija, CZ – ^e{ka Republika, FIN – Finska, F – Francuska, GR – Gr~ka, H – Ma|arska, 
I – Italija, D – Njema~ka, NL – Nizozemska, N – Norve{ka, PL – Poljska, P – Portugal, SK – Slova~ka, 
E – [panjolska, S – [vedska, GB – Velika Britanija)
SLIKA 8 - Europske plasti~arske tvrtke prema 
preradbenim postupcima
vanjem (npr. proizvo|a~i toplo oblikovane 
ambala`e). Oko 17 000 tvrtki prera|uje 
plastiku injekcijskim pre{anjem, s time {to 
je i taj broj vrlo upitan jer jednu ili dvije 
ubrizgavalice za svoje potrebe imaju brojne 
tvrtke koje nisu obuhva}ene istra`ivanjima. 
U bazi tvrtke AMI Plastics popisano je vi{e 
od 10 000 tvrtki koje se bave injekcijskim 
pre{anjem. Me|utim kako je baza na~injena 
na osnovi preradbenih postupaka i pogona, 
neke se tvrtke u njoj zasigurno pojavljuju 
vi{ekratno. 
Ekstrudiranjem se preradi najvi{e plasti~nih 
materijala (blizu 20 milijuna tona), a 
injekcijskim se pre{anjem proizvede najvi{e 
razli~itih proizvoda (slika 9). Osim {to 
prera|uju vi{e materijala, ekstrudiranje kao 
preradbeni postupak imaju uglavnom velike 
tvrtke jer je oprema za taj postupak znatno 
skuplja od one za injekcijsko pre{anje. Ra-
bljene ubrizgavalice jednostavno je prona}i 
i nisu skupe te su po tome neusporedive s 
linijama za ekstrudiranje. 
Plasti~arski preradbeni sektor ~ini mno-
go malih i srednjih tvrtki te ga obilje`ava 
dinami~nost. Nove se tvrtke lako osnivaju, 
dok mnoge propadaju ili ih preuzimaju 
druge tvrtke. Posljednje tri godine broj 
prera|iva~a smanjen je za vi{e od 10 % 
zbog spajanja kapaciteta te preseljenja ili 
zatvaranja pogona. Veliki investicijski fondo-
vi svojim su uklju~enjem znatno utjecali na 
procese spajanja, preuzimanja, zatvaranja i 
konsolidacije plasti~arskoga prera|iva~kog 
sektora. Kao novi vlasnici pojavile su se tvr-
tke iz Indije (Nief Plastics Group, Njema~ka, 
Sarnamotive, Njema~ka i ^e{ka), s Bliskoga 
istoka (Radici Film) ili iz Turske (bugarske i ru-
munjske tvrtke). Smanjenju broja prera|iva~a 
pridonijelo je i preseljenje dijela preradbe u 
Kinu i jugoisto~nu Aziju, ali i razvoj tvrtki u 
tim podru~jima koje vrlo uspje{no konku-
riraju europskim prera|iva~ima, posebice 
kada je rije~ o proizvodima ni`e vrijednosti 
za ~iju je proizvodnju potrebno dosta lju-
dskoga rada. 
Porast tro{kova te problemi u lancima do-
bave dodatno su oslabili male i srednje 
prera|iva~e. Veliki naru~itelji uglavnom su 
vrlo uspje{ni kada treba smanjiti svojim 
dobavlja~ima cijene uz istodobno posta-
vljanje vi{ih zahtjeva na kvalitetu te na taj 
na~in pobolj{ati svoje poslovanje, ali time 
ostaju bez dijela dobavlja~a, ~ime sebi 
smanjuju sigurnost dobave. Velike tvrtke, 
posebice one u automobilskoj i elektro indu-
striji te preradbi hrane nastoje svoje dijelove 
standardizirati tako da lako mogu promije-
niti svoga dobavlja~a, prisiljavaju}i time i 
ostale u lancu da postanu internacionalne 
tvrtke. Npr. kada Tier One, jedan od najve}ih 
svjetskih proizvo|a~a automobilskih dijelo-
va, razvije neki sofisticirani dio, zbog priti-
saka na sni`enje cijene toga dijela ne zna~i 
da }e biti i njegov proizvo|a~. Veliki su priti-
sci na skra}enje vremena razvoja proizvoda, 
a i profitabilnost se sve te`e posti`e. 
Proizvodnja masovnih plasti~nih proizvoda 
izgubila je bitku u Europi zbog vi{ih tro{kova 
te se plasti~arski prera|iva~ki sektor okre}e 
proizvodnji proizvoda s vi{om vrijedno{}u, 
tehni~ki zahtjevnijih, za koje je va`an dobar 
dizajn i za ~iju proizvodnju ne treba mnogo 
ljudskoga rada. Kako bi se opravdale investi-
cije u zahtjevnu opremu za takve namjene, 
tvrtke se moraju okrenuti novim tr`i{tima. 
U kona~nici se izdvajaju tri skupine europ-
skih prera|iva~a plastike. Jednu ~ini velik 
broj malih prera|iva~a orijentiranih na za-
dovoljenje potreba lokalnih tr`i{ta. Drugu 
~ine tvrtke srednje veli~ine sa specijaliziranim 
proizvodima namijenjenima uskim tr`i{nim 
segmentima. Ostalo su velike europske ili 
internacionalne kompanije koje dr`e velike 
dijelove pojedinih tr`i{ta, tj. podru~ja pri-
mjene plasti~nih materijala. 
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Budu}a kretanja
Prema podatcima Eurostata, u 2009. 
bi se BDP ~lanica Europske unije mogao 
smanjiti i do 4 %, a upitan je rast i u idu}oj 
godini, posebice u Njema~koj te nekim 
isto~noeuropskim zemljama. Usporedno s 
time i proizvodnja i potro{nja polimernih 
materijala i dalje }e se suo~avati s problemi-
ma. Zalihe materijala kod proizvo|a~a i dalje 
su znatne. Proizvodnja plasti~nih materijala, 
prema podatcima Vije}a europske kemijske 
industrije, samo je u sije~nju i velja~i ove go-
dine smanjena za 30 %, a iskori{tenje kapa-
citeta je izme|u 70 i 75 %. Prera|iva~i pune 
skladi{ta samo onoliko koliko je potrebno 
da udovolje pristiglim narud`bama. Iako 
su neki pokazatelji pozitivni, posebice kada 
je rije~ o potra`nji plastike za ambala`u, 
o~ekuje se kako }e u 2009. do}i do daljnje-
ga smanjenja potro{nje za 3 do 4 %. 
Plasti~arska industrija uvrstila se me|u zrele 
industrijske sektore za koje je uobi~ajena 
stopa rasta pribli`na stopi rasta BDP-a. Stoga 
se znatniji rast mo`e o~ekivati samo prodo-
rom plastike u neka nova podru~ja primje-
ne ili zahvaljuju}i jo{ nedovoljno osvojenim 
tr`i{tima. Podru~je ambala`e ima potencijal 
rasta, posebice u isto~noeuropskim i sre-
dnjoeuropskim zemljama. Tr`i{te medicin-
skih proizvoda te proizvoda za odr`avanje 
higijene i dalje }e rasti, ali tu je rije~ o malim 
koli~inama prera|enih materijala. Primjena 
plastike u automobilskoj industriji ~vrsto 
je povezana s razvojem situacije u gospo-
darstvu te se tu prije 2011. ne o~ekuju ve}i 
pozitivni pomaci, a i nositelji tih kretanja 
bit }e tvornice automobila na istoku Euro-
pe, {to }e dovesti do daljnjega restruktu-
riranja proizvo|a~a materijala u Zapadnoj 
Europi. Gra|evinarstvo bi mogli pokrenuti 
infrastrukturni projekti te projekti obnove 
gra|evina koje financiraju vlade. 
U idu}oj godini mogao bi se zabilje`iti opo-
ravak od gotovo 3 % te bi se, ako se nastavi 
rast, tek u 2012. dosegnula razina potro{nje 
plastomera iz 2007. 
Poslovanje i marketing
Priredili: Damir GODEC i Tatjana 
HARAMINA
Odlazak pokreta~ke snage 
plasti~arskog sektora u zaslu`enu 
mirovinu
Posljednjih nekoliko 
desetlje}a dr. Erwin 
Bürkle (slika 10) bio 
je pokreta~ka snaga 
razvoja i napretka 
u tvrtki KraussMaf-
fei. On je tako|er 
bio klju~na figura 
u stvaranju veza 
izme|u znanosti i 
industrije za cjelo-
kupnu plasti~arsku 
industriju. Dr. Bürkle tako|er je bio aktivan 
u mnogim savjetodavnim ulogama. Uvijek 
je bio inovator i stru~njak koji je u srcu no-
sio dobrobit cijele plasti~arske industrije. 
Potkraj srpnja ove godine dr. Bürkle oti{ao 
je u zaslu`enu mirovinu, no njegovo stru~no 
znanje i iskustvo bit }e i dalje na raspola-
ganju tvrtki KraussMaffei.
U svom radu dr. Bürkle vi{e je od bilo ~ega 
oblikovao postupak injekcijskog pre{anja, 
s posebnim naglaskom na uvo|enje svih 
vrsta postupaka injekcijskog pre{anja 
unaprije|enih posljednjih godina. Dr. 
Dietmar Straub, generalni direktor tvrtke 
KraussMaffei, komentira: Dr. Erwin Bürkle 
izrastao je u instituciju cijele plasti~arske 
prera|iva~ke industrije. On je radio u tvrtki 
KraussMaffei vi{e od 48 godina i zaslu`io je 
na{u najve}u zahvalnost i po{tovanje. Da-
nas mu zahvaljujemo iz dubine srca na nje-
govim brojnim postignu}ima, inovacijama, 
uspje{noj suradnji i stvarnom osje}aju za 
kretanja na tr`i{tu i tehnolo{ke trendove.
KraussMaffei Press Release, 7/2009.
BASF pro{iruje laboratorij za 
epoksidne sustave
BASF je u Ludwigshafenu pro{irio labora-
torij za primjenu epoksidnih sustava. To }e 
omogu}iti bolje pra}enje proizvodnje dije-
lova od vlaknima oja~anih kompozita u real-
nim uvjetima. Laboratorij raspola`e velikim 
stolovima s grija~ima (slika 11), jedinicama 
za podtla~no ulijevanje i za ubrizgavanje, 
~ime se simuliraju uvjeti kao kod kupaca. 
Novi laboratorij omogu}uje odre|ivanje 
posebnih parametara proizvodnje epoksi-
dnih dijelova. Na raspolaganju je ure|aj za 
moduliranu diferencijalnu pretra`nu kalori-
metriju (MDSC) (e. modulated differential 
scanning calorimetry, MDSC), namijenjen 
odre|ivanju stupnja umre`enosti i stakla-
stog prijelaza sustava. Osciliraju}i reometar 
omogu}uje procjenu pona{anja epoksid-
nih sustava tijekom preradbe i te~enja pri 
proizvodnji kompozita.
Uzorci }e se mo}i podvrgavati daljnjim ispi-
tivanjima u ostalim BASF-ovim odjelima u 
Ludwigshafenu. Ti odjeli imaju certifikat 
Germanischer Lloyd AG-a (GL), jedne od 
vode}ih tvrtki za certificiranje vjetroelek-
trana. BASF }e na taj na~in pro{iriti uslugu 
ovom poslovnom sektoru. Na osnovi svih 
dobivenih podataka BASF-ovi in`enjeri bit }e 
podr{ka i kupcima koji tek uvode epoksidne 
sustave, kao i ve} postoje}ima.  
SLIKA 11 - Veliki stol s grija~ima za simuli-







Dodatci za lasersko ozna~ivanje 
kabela
U kabelskoj se industriji ve} dugo koriste 
razli~iti postupci ozna~ivanja, tj. pisanja po 
kabelima. Oznake, tj. natpisi na vanjskom 
sloju kabela (pla{tu) naj~e{}e informiraju 
o tipu kabela, njegovoj naponskoj razini 
i du`ini (izra`enoj u metrima). Kabeli se 
izra|uju od razli~itih vrsta elastomera i 
plastomera. Postupci ozna~ivanja kabela 
su bezdodirno pisanje, utiskivanje, vru}e 
toplo otiskivanje (e. hot foil stamping) i ink-
jet pisanje. Ovo posljednje trenuta~no se 
naj~e{}e upotrebljava. 
SLIKA 10 - Dr. Erwin 
Bürkle 
SLIKA 9 - Koli~ina plastomera prera|enih pojedinim postupkom u Europi u 2009.
